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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar si existió 
vulneración a los derechos laborales de los trabajadores de las asociaciones 
comunidad local de administración de Salud de Arequipa, durante la emergencia 
sanitaria en el año 2020, evaluándose los derechos laborales remuneración, 
gratificaciones, jornada y horario de trabajo. 
La investigación presentada tiene un enfoque cualitativo y básico. De diseño no 
experimental, de campo y transversal. Para la recolección de datos se utilizaron las 
técnicas de encuesta y observación documental, además, los instrumentos empleados 
son el cuestionario y la ficha de observación. Estas fueron aplicadas a una muestra 
probabilística aleatoria obtenida a una población de trabajadores y expedientes sobre 
procedimientos inspectivos en Sunafil Arequipa con las asociaciones CLAS. 
Los resultados arrojados dan cuenta de cómo las asociaciones CLAS, han incumplido 
de manera sistemática los derechos laborales del personal de salud que laboran para 
dichas instituciones y que a todas luces se ha observado en la investigación 
principalmente en el pago de la remuneración mínima vital y el pago completo y 
oportuno de remuneraciones y gratificaciones; así también se refleja la existencia de 
vacíos legales en la legislación especial dada durante la emergencia sanitaria en 
relación al tratamiento legal sobre suspensión perfecta dado en las asociaciones CLAS 
durante la emergencia sanitaria.  




The main objective of this research is to determine if there was a violation of the labor 
rights of the workers of the Associations of the Local Community of Health 
Administration of Arequipa, during the health emergency in 2020, evaluating the labor 
rights, remuneration, bonuses, working hours and hours of work. 
The research presented has a quantitative and basic approach. Non-experimental, field 
and cross-sectional design. For data collection, survey and documentary observation 
techniques were used, in addition, the instruments used are the questionnaire and the 
observation sheet. These were applied to a random probability sample obtained from 
a population of workers and files on inspection procedures in Sunafil Arequipa with 
CLAS associations. 
The results obtained show how the CLAS associations have systematically breached 
the labor rights of the health personnel who work for these institutions and that clearly 
it has been observed in the research mainly in the payment of the minimum vital 
remuneration and the full and timely payment of salaries and bonuses; This also 
reflects the existence of legal gaps in the special legislation given during the health 
emergency in relation to the legal treatment of perfect suspension given in the CLAS 
associations during the health emergency. 
Keywords: Labor rights, remuneration, bonuses, hours and hours 
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I. INTRODUCCIÓN
A finales del año 2019 se descubre a nivel mundial un virus que amenaza la salud 
pública. Por ello el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calificó el brote del COVID-19 como una pandemia, dictando a partir del 15 de 
marzo de 2020 el gobierno peruano el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, para eso da medidas de prevención y control respecto al COVID-2019. 
Precisando que el estado de emergencia sanitario rige hasta la actualidad. 
En esa línea de ideas, el estado a través del Decreto de Urgencia 026-2020, crea 
una nueva modalidad de trabajo, denominada trabajo remoto, la misma que entró 
en vigencia con fecha 16 de marzo de 2020. Esta modalidad laboral se tuvo que 
aplicar a trabajadores del sector público como del sector privado. 
Y, siendo que el trabajo remoto para noviembre de 2020 ascendía a más de 250 
000 personas (Palacios, 2021). Mientras que otras estimaciones fluctuaron en 500 
000 personas bajo esta modalidad. El presidente Sagasti, optó por promover más 
esta variante de labores en el sector privado con el fin de respaldar a los 
trabajadores peruanos y evitar la propagación de los contagios. 
Consecuencia de esto los sectores público y privado no solo han tenido que 
atravesar el problema de la pandemia sino también el económico pues según un 
Informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, señaló que 
el mundo atraviesa por la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la 
primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución 
del producto per cápita (Banco Mundial, 2020). Por tanto, el Perú ha visto necesario 
tomar medidas otorgando bonos económicos a las familias peruanas, pago de 
planillas de empresas privadas, prestamos flexibles al sector privado con la 
finalidad de impulsar la economía. Sin embargo, estas medidas no han sido 
suficientes, más aún si el Perú ha ingresado en la segunda ola de contagios, lo que 
supone que podría darse mayores restricciones o ampliarlas. 
Así también, los países a nivel mundial tuvieron que tomar medidas en tiempo 
récord, medidas que afectaron a la mayor cantidad de personas sobre todo en el 
aspecto laboral, ya que se prohibieron la mayoría de actividades laborales, 
habiendo obligado a muchas empresas a dejar sus actividades empresariales o ver 
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como otra alternativa la realización de trabajo remoto o la aplicación de la licencia 
con goce, esto con el fin de que se siga propagando más la enfermedad sobre todo 
en las personas consideradas vulnerables. 
En el ámbito del sector privado, entre marzo y mayo de 2020, se perdieron 2.3 
millones de puestos de trabajo, según estimaciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (2020). Considerando que los empleos formales en el 
Perú ascendían a 4 millones 624 mil personas. 
De igual forma Sunafil ha informado haber recibido 31.449 denuncias virtuales de 
trabajadores a nivel nacional desde el inicio de la Pandemia hasta octubre de 2020 
(Diario La República, 2020) 
En paralelo, desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno se ve en la 
necesidad de ordenar el cierre de los establecimientos de salud de primer nivel, 
esto incluyó a los centros de salud y postas médicas administradas por el Minsa, 
las mismas que atendían solo emergencias según el nivel. Este cierre dispuesto, 
trajo abajo el ingreso que tenían estos centros y puestos de salud los que 
recaudaban recursos de manera directa. Y ya que las personas no podían ir a la 
posta por una consulta o por un medicamento, salvo que fuera por una emergencia. 
Eso conllevo a que los centros de salud del Minsa administrados por las 
asociaciones público privadas denominadas comunidad local de administración de 
salud (en adelante CLAS). No tengan dinero para la compra de insumos médicos, 
equipos de protección al personal, pago de servicios y más grave aún pago de 
planillas de personal. 
Así fue que los diferentes consejos directivos de las asociaciones CLAS adoptaron 
diversas medidas de índole laboral con los trabajadores del régimen laboral 728, 
medidas que se evaluaron en la presente investigación y se determinó si fueron 
incumplidos los derechos laborales de tales trabajadores. Siendo ese el principal 
objetivo de estudio.  
Los derechos que se revisados fueron sobre las remuneraciones dado que estás 
constituyen uno de los tres elementos de toda relación laboral, derecho además 




Dentro de los objetivos específicos planteados, además se revisó los derechos a la 
gratificación, jornada y horario de trabajo. 
Resulta relevante esta investigación dado que aporta conocimiento sobre las 
deficiencias o vacíos legales en las normas laborales que rigen a las asociaciones 
público privadas denominadas comunidad local de administración de salud (CLAS), 
luego, se justifica también por la importancia que tiene el cumplimiento de los 
derechos laborales en trabajadores de salud que en un marco de declaración de 
emergencia sanitaria se supone deben ser los trabajadores con mayor protección 
del estado así como en el ámbito privado. 
Esta investigación es sumamente necesaria, dado que los problemas económicos 
y laborales que atraviesan las asociaciones público privadas denominadas 
comunidad local de administración de salud (CLAS), no es reciente, sino que el 
problema de la falta de recursos directamente recaudados es una cuestión latente 





II. MARCO TEÓRICO 
Los derechos laborales desde el punto de vista subjetivo, supone el acceso al 
empleo y la protección frente a un despido injustificado, por otro lado, atendiendo a 
la perspectiva institucional, estos derechos le impone al propio Estado el deber que 
tiene para plantear políticas, programas y planes que permitan el desarrollo del país 
a través del empleo (Landa, 2017). En esa línea se desarrolló los siguientes 
derechos. 
Derecho a la remuneración, López Basanta (1988) identifica al salario como la 
prestación debida al trabajador subordinado, por su empleador, en relación 
sinalagmática con la debida retribución con la prestación del trabajo. En esa línea 
la remuneración es la contraprestación al trabajo subordinado.  
Por su parte, el autor Bernales (2012), señala que remuneración tiene dos 
dimensiones; dimensión individual y la otra familiar que están integradas la una con 
la otra, porque la remuneración va a ser suficiente en la medida que alcanza para 
el trabajador y su familia. Por tanto, la remuneración mínima debe proteger las 
necesidades del trabajador y a los que dependen de él; en ese contexto la 
remuneración tiene: 
Carácter retributivo; porque es un elemento de la relación laboral que tiene la 
característica de ser contraprestativo, es decir se da a cambio de algo. Es 
entregado por el empleador al trabajador, a cambio de la prestación de sus 
servicios, de manera general se podría decir que es la retribución por la prestación 
del trabajo en una relación laboral. El alcance de esta contraprestación debe estar 
establecida en el contrato de trabajo sea verbal o escrito (Arce, 2013, p. 327). 
Carácter de sustento; es decir que esto le sirve al trabajador para mantener a su 
familia y su alimentación. Y este carácter, por tanto, resulta de singular importancia 
ya que mira la capacidad adquisitiva que va a tener el trabajador en una relación 
laboral, lo que a su vez lo va colocando en un determinado lugar. En ese sentido la 
remuneración mínima vital, es aquella que permite el sustento del trabajador 
estando por encima de la línea de pobreza. Por lo que, desde una perspectiva 
política-social el salario tiene el carácter de sustento, no en el sentido minimalista 




Carácter de costo de producción; desde la óptica del empresario, la remuneración 
viene a ser un costo de producción ello en el marco del sector privado, en el sector 
público es un gasto por la prestación de un servicio. Por tanto, en ese sentido la 
remuneración se convierte en un aspecto que delimita el costo de la actividad 
empresarial y por tanto la ganancia. Por lo cual, la remuneración es el coste más 
directo al que hace frente el empresario como contraprestación al trabajo que recibe 
y que sirve además como base para determinar otros costos adicionales, como las 
cotizaciones a la seguridad social (Mellado, 2004, p. 9). 
Como renta de trabajo; la remuneración tiene el carácter de renta y como tal puede 
ser grabado por el impuesto a la renta; empero el monto va a determinar si el 
trabajador estará afecto al pago del impuesto o no. Por tanto, la facultad impositiva 
del estado queda delimitada, al monto de la remuneración que tenga el trabajador. 
Por otra parte, se debe tener en cuenta la existencia del derecho a la remuneración 
mínima vital, que es un ingreso mínimo o básico que generalmente lo establece 
una norma. La cual se paga como contraprestación al trabajador que labora por lo 
menos 4 horas diarias. (Haro, 2011). Este monto es el mínimo que por norma legal 
debe recibir todo trabajador en el país o en parte de este (Rubio, 2013). 
El derecho a la jornada laboral y horario de trabajo; la jornada laboral se refiere a 
los períodos de tiempo durante los que un trabajador viene obligado a poner su 
actividad laboral a disposición del empresario. (López & De la Rosa, 2008). 
Igualmente, la jornada de trabajo, se mide en el tiempo como diario o semanal, y 
constituye aquel periodo de tiempo, en el cual el trabajador entrega su fuerza de 
trabajo físico o intelectual al empleador, en virtud de un contrato laboral que lo 
obliga. por tanto, queda claro que aquel periodo de tiempo que el trabajador no está 
prestando servicios al empleador, no puede ser considerado dentro de la jornada 
de trabajo, hablando específicamente del tiempo de refrigerio. (Sissy, 2015) 
Toyama Miyagusuku define a la jornada de trabajo; es el tiempo diario, semanal, 
mensual y en algunos casos anual que debe destinar el trabajador para prestar sus 
servicios en favor del empleador, en el marco de una relación (Toyama, 2011). 
Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú (2004), ha definido a la jornada de 




pone a disposición su fuerza de trabajo, con la finalidad de realizar las tareas 
productivas encomendadas por el empleador. Este tiempo puede utilizarse, 
realizando un trabajo físico o intelectual, por tanto, en ese periodo de tiempo el 
trabajador no puede realizar actividades ajenas al ámbito laboral. 
Asimismo, cabe destacar que la jornada de trabajo, es un elemento cuantitativo de 
la subordinación que delimita el espacio temporal en el que el trabajador se 
encuentra subordinado a las órdenes del empleador. Siendo que el espacio fuera 
de la jornada, esta también fuera de la subordinación y por tanto fuera del poder de 
dirección. 
En ese mismo sentido, el autor Rendón (1991), señala que el empleado al 
encontrarse fuera del ámbito de la subordinación y poder de dirección, estando 
fuera de su jornada de trabajo, no puede ser obligado a permanecer a disposición 
del empresario fuera del tiempo que se acordó previamente en la jornada laboral, 
el mismo que no puede superar un máximo legal, salvo excepciones establecidas 
en la norma de manera expresa. 
La jornada de trabajo representa el periodo durante el cual los trabajadores se 
encuentran a disposición del empleador para ejercer sus labores y cumplir con las 
funciones que se especifiquen en el contrato laboral. Representa el tiempo durante 
el cual una persona está en la capacidad de laborar sin perjuicio de su salud física 
y mental. Después de largos años de esfuerzos fue posible regular la duración de 
la jornada laboral en un rango de 08 horas diarias, por un periodo de 06 días 
consecutivos, resultando en un total de 48 horas semanales. En Europa, solamente 
Italia, el Vaticano, España, Malta y Portugal hacen mención de este tema dentro de 
su carta magna, indicando que la ley establecerá la cantidad de horas por las que 
estará constituida la jornada laboral. El resto de países europeos no hacen mención 
del tema dentro de su constitución (Marcerano, 2009). 
La jornada de trabajo tiene que ver también con las horas extras, dado que el 
incremento de la jornada supone un incremento de la remuneración, Empero, estas 
circunstancias muchas veces no se dan, dado que los trabajadores suelen trabajar 




Desde el punto de vista empresarial el trabajo remoto está referido al trabajo que 
se presta en un entorno diferente al de la oficina o centro laboral, como 
tradicionalmente era. Por el contrario, el trabajador no está obligado a acudir a un 
espacio físico particular para prestar sus labores. Otras formas de denominarlo son 
trabajo desde casa o teletrabajo (Remote Year, 2017). Luego, si bien desde el punto 
de vista empresarial el teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo remoto son 
conceptos similares. Desde el punto de vista jurídico, cabe realizar algunas 
precisiones, la primera de ellas es que el teletrabajo no es lo mismo que el trabajo 
remoto, evidentemente comparten algunos aspectos, pero no son lo mismo, por lo 
menos en la legislación peruana existen diferencias. 
En ese sentido, el teletrabajo según la OIT citado por Cataño & Gómez (2021) es 
una forma de trabajo en la cual: 1. Tiene la característica de realizarse en una 
locación distinta a la oficina o instalaciones de la empresa, de tal manera que el 
trabajador no está en contacto directo con otros trabajadores. 2. Tiene el soporte 
de las nuevas tecnologías de la información, lo que de algún modo coadyuva a 
facilitar la comunicación entre los trabajadores, así también; a) El mismo se realiza 
en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, 
separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén 
en dicha oficina y, b) La nueva tecnología hace posible esta separación facilitando 
la comunicación”.  
Luego, el teletrabajo está regulado en la Ley 30036, que en su artículo 2 señala: 
“El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la 
presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con 
la que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el 
control y la supervisión de las labores. Son elementos que coadyuvan a tipificar 
el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el 
empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia 
tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros”. 
Por su parte el Trabajo remoto, está regulado en el Decreto de Urgencia 026-2020, 




“El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con 
la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las 
labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo 
permita”. 
Con ocasión de la pandemia, el estado ha decidido crear una versión más dinámica 
del teletrabajo a la que la ha llamado trabajo remoto. Que, a diferencia del 
teletrabajo, en esta modalidad el empleador puede obligar al trabajador a prestar el 
trabajo remoto, además no está obligado a devolver al trabajador los gastos para 
ejecutar ese trabajo. 
Entonces el trabajo remoto se basa principalmente en que el trabajador, realiza las 
actividades laborales alejadas de la empresa. Lo que supone que el trabajo, es 
realizado utilizando las nuevas tecnologías de la información, aparatos modernos 
de telecomunicaciones, análogos u otros, siempre que la naturaleza de las 
funciones lo permita. Este trabajo se realiza en el domicilio o en el lugar de 
aislamiento domiciliario. Los elementos de trabajo tienen la característica de ser 
opcionales, en el sentido que es el empleador quien los pone a disposición, empero 
también puede ser el trabajador. Esta modalidad de trabajo puede aplicarse de 
manera unilateral por parte del empleador. 
Cabe precisar que esta nueva modalidad denominada trabajo remoto, resulta en 
algunos casos obligatorio y en otros no, a los trabajadores de los regímenes 
laborales públicos (cas, servir, 276 o 728), además abarca a aquellos que están 
bajo modalidades formativas u otros similares. Resaltando que no resulta de 
aplicación aquellos servidores que tienen un diagnóstico positivo al COVID -19, 
tampoco para los que estén con descanso médico o se encuentren en suspensión 
imperfecta. Teniendo en cuenta que su aplicación no debe afectar el monto de la 
remuneración del trabajador. 





1. Es temporal, dado que está supeditado a la duración de la emergencia 
sanitaria. Después de lo cual el trabajador debe regresar a laborar como era 
de costumbre. 
2. También está supeditada a la existencia de alguna condición especial, por 
ejemplo, en el caso de las madres embarazadas o lactantes. O las personas 
que tienen familiares con factores de riesgo, que estén a su cuidado. En 
estos casos es obligatorio que el empleador les otorgue trabajo remoto. 
Empero, si esta causal desaparece, el trabajador debe volver a prestar 
servicios presenciales, incluso antes que termine la emergencia sanitaria. 
3. La jornada laboral, es la misma que el trabajador tenía antes de iniciar el 
trabajo remoto o puede acordarse de modo tal que el servidor pueda 
organizar de mejor manera su jornada de trabajo para armonizar con su vida 
familiar y otras necesidades. Al igual que el trabajo presencial la jornada 
semanal no puede exceder de seis días y tampoco de 48 horas u exceder 8 
horas diarias. 
4. Lugar de prestación de servicios, se da fuera del centro de labores, ya sea 
en el domicilio del trabajador o donde esté este confinado por la cuarentena 
dispuesta a nivel nacional. 
5. No aplicación del trabajo remoto, existen circunstancias puntuales en las que 
no es posible aplicar el trabajo remoto, incluso si el trabajador está de 
acuerdo, ese pacto no tendría validez, esto es si el trabajador ha dado 
positivo a Covid -19, evidentemente debe guardar cuarentena y no debe 
prestar ninguna clase de trabajo, ni siquiera remoto; del mismo no puede 
aplicarse a los trabajadores que estén gozando de descanso médico, en 
estos casos se suspende la prestación de los servicios, sin afectar el pago 
de las remuneraciones. 
Suspensión perfecta; denominada así a aquella figura del derecho laboral mediante 
la cual las obligaciones mutuas que se tiene el empleado y el trabajador, se 
suspenden, ello normalmente por un periodo determinado, ya que no es una 
condición definitiva. Y tiene la peculiaridad de mantener el vínculo laboral, el autor 




“La suspensión del contrato de trabajo es una figura jurídica que tiene como 
causa ciertos hechos o presupuestos fácticos que puede haber ocasionado 
el término de la relación laboral, se limitan a paralizar temporalmente algunos 
efectos, no todos, derivados de esta. Naturalmente, el objeto de tal 
interrupción laboral no es otro que la búsqueda del mantenimiento del 
contrato de trabajo, que éste tenga la mayor duración posible”.  
Aunado a ello el autor Lora (2016), señala que la suspensión perfecta de labores 
busca salvaguardar el principio de continuidad de la relación laboral. 
El Decreto Supremo N° 011 – 2020 TR, de fecha 20 de abril de 2020, ha 
desarrollado las medidas tomadas en el Decreto de Urgencia 038-2020, entre las 
cuales está la suspensión perfecta de labores, la cual constituye una medida 
especial, para una situación particular, que tiene diferencias importantes a la 
regulada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esta medida fue 
diseñada para reducir el impacto económico del COVID -19 en trabajadores y 
empleadores. Posteriormente fue modificada por el Decreto Supremo 015-2020 TR, 
que amplía la posibilidad de solicitar la suspensión perfecta, esto mientras dure la 
emergencia sanitaria. 
Es necesario, delimitar ciertas diferencias entre la suspensión con la interrupción 
del contrato, pues la suspensión se producirá a iniciativa propia del empleador, 
mientras que la interrupción será originada dentro del entorno del trabajador, ya sea 
por alguna condición natural, constituyendo parte de los derechos del trabajador, 
como prerrogativa o un simple hecho jurídico (Benrey, 2011) 
Luego, es pertinente señalar también que existen varios tipos de suspensión, desde 
la individual que atañe a un trabajador o la colectiva. La suspensión perfecta o 
completa, que supone una suspensión mutua de obligaciones o la suspensión 
imperfecta que supone un pago de remuneración. Luego otra clasificatoria tiene 
que ver con la voluntad, si es de común acuerdo entre empleador trabajador, o 




ser programada o que surja de manera intempestiva obedeciendo a ciertas 
circunstancias (Zambrano & Campos, 2015). 
Luego, el autor Jaramillo J. (2010) señala que: el ordenamiento jurídico laboral en 
momento de crisis del contrato, es decir, en circunstancias que podrían llevar 
razonablemente a la terminación de contrato, opta por soluciones que permitan 
mantener el vínculo (p. 101). 
A pesar de que se haya hecho en diferentes formas o acuerdos, la esencia de la 
suspensión tendrá un cese temporal de labores, pero sin que al mismo tiempo no 
desaparezca el vínculo laboral pese a que ambos se liberan de obligaciones 
contractuales principales, las partes todavía siguen manteniendo el vínculo de 
deberes y derechos que conlleva el contrato que puede ser la confidencialidad, la 
lealtad, el respeto y remuneración, etc. (Gamonal, 2019). 
Luego, cabe precisar que a nivel internacional también está regulada la suspensión 
de labores en diferentes países como México, según lo cita en el artículo 42 de la 
Ley General de Trabajo, por medio del cual se suspende la obligación de trabajo a 
la par que se suspende la obligación del pago de parte del empleador. Hay otras 
causales de suspensión como la enfermedad o un accidente, así como la 
imposición de prisión (De la Cueva, 2013). Por su parte en Paraguay, también está 
regulada esta figura en el Código del Trabajo, que señala entre otras causales la 
de escases de materias primas, imposibilidad de continuar laborando, la 
incapacidad, la suspensión del derecho a la libertad, entre otras (Verano, 2016) 
Las asociaciones CLAS; son una asociación civil de derecho privado sin fines de 
lucro con personería jurídica, de carácter eminentemente social y de bien común, 
ajena a toda actividad política y religiosa, que se rige por las disposiciones del 
presente Estatuto, el Código Civil; la Ley Nº 29124, Ley que establece la Cogestión 
y la Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los 
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y las Regiones; el Decreto 
Supremo N° 017-2008-SA que aprueba su Reglamento; y demás normas 
pertinentes sobre la materia. 
Así también, las asociaciones CLAS, se basan en la figura jurídica de la cogestión 




a la cogestión en salud, como aquel mecanismo por el cual la comunidad 
organizada, participa de la administración y toma de decisiones de los recursos de 
salud, tomando en cuenta el plan de salud local, así mismo, esta cogestión permite 
establecer las prioridades de políticas e intervenciones en salud, así como la 
implementación de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana de 
las acciones, adoptando las formas convencionales que las partes acuerden y 
teniendo como referente el estatuto de cada asociación CLAS. 
Cabe señalar que la cogestión en salud es un instrumento creado por la Ley que 
busca en última instancia la reducción de la pobreza y desigualdad; su 
funcionamiento eficiente en las instituciones del país garantizará su implementación 
y desarrollo, reafirmando que la democracia y el desarrollo sostenible se sustentan 
en instituciones transparentes y eficientes, con profesionales competentes y 
responsables, con leyes y reglamentos, como es el caso del dispositivo referido. 
Permitiendo al recurso humano participar en los órganos de gobierno de su 
empresa, interviniendo en decisiones importantes. (Blanco, 2006) 
 
Antecedentes de investigación; habiendo revisado en los repositorios y centros de 
investigación de las diferentes universidades, sobre la actualidad del tema, se ha 
comprobado que no se ha elaborado un trabajo de investigación similar a la 
actualidad, empero como se ha señalado en la parte inicial de este capítulo, existe 
semejanza entre el trabajo remoto y el teletrabajo, por tanto, se han revisado 
algunos antecedentes de investigaciones sobre teletrabajo, tanto internacional, 
nacional y local. 
El autor Rojas (2019), en su investigación denominada “El teletrabajo, su naturaleza 
jurídica, principios y regulación”; para optar el título de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, en la Universidad de Chile, en tal investigación ha indagado la 
naturaleza jurídica del teletrabajo, así como su evolución histórica, sus principios, 
arribando a las siguientes conclusiones: Que no hay una postura doctrinaria clara 
respecto de la naturaleza jurídica del teletrabajo. Entre sus elementos distintivos 
tenemos el trabajo a distancia y el uso de las Tics. No siendo suficientemente 




modalidad de trabajo. Esta modalidad tiene aspectos civiles, comerciales y 
laborales. En España esta modalidad se parece a la figura del trabajador autónomo 
dependiente. En esa modalidad el trabajador por cuenta propia utiliza medios 
propios de producción y tiene al menos un 75% de ingresos con una misma 
empresa. Además, señala que en Europa las relaciones laborales cuentan con el 
principio de voluntariedad para que las transformaciones empresariales en las 
relaciones de producción, acicateadas por la irrupción de las nuevas tecnologías a 
la actividad productiva, mengüen el impacto; principio que tiene por función informar 
los acuerdos de recepción de zonas de la producción desviadas al trabajo a 
distancia en las negociaciones colectivas.   
El autor Jürgen (2020), en la investigación denominada “La pandemia del COVID -
19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales”, para la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, ha revisado como 
se da la transformación del empleo en América Latina, a partir del teletrabajo y el 
trabajo a distancia, así mismo evalúa la incertidumbre en la productividad laboral, 
como consecuencia de estos cambios. Llegando a las siguientes conclusiones: los 
mercados laborales están en constante cambio, más aún a partir de la crisis 
sanitaria que vive el mundo. A corto plazo se observan fuertes medidas de 
contención ante la destrucción de los empleos, pero de otra parte se observa la 
transformación de la manera de trabajar, específicamente por las plataformas 
digitales. Empero estos cambios profundizan la desigualdad, se pierde la 
estabilidad laboral, además que resultan menos favorecidas las personas de bajos 
recursos y de minorías étnicas. Hay un peligro de crear nuevas brechas laborales, 
entre personas de diferentes niveles de habilidades digitales. La composición del 
empleo vigente antes del inicio de la pandemia no será la misma después, dado 
que una gran cantidad de trabajos desaparecerán para dar paso a otras actividades 
económicas. Finalmente indica que habrá una actuación más prudente en el 
consumo de los hogares, en parte debido a la alta tasa de desempleo, así como 
otros elementos que influyen en una disminución de los ingresos, asociado a dicha 
incertidumbre, lo cual significa un incremento del consumo y la demanda 




Según Chinchay (2020) en su investigación denominada “Trabajo remoto y gestión 
administrativa en la Institución Educativa Rosa Dominga Pérez Liendo – La Victoria 
2020”, para optar el titulo de maestro en gestion pública por la Universidad César 
Vallejo. Este fue un estudio de tipo descriptivo, de nivel correlacional y con enfoque 
cuantitativo. Arriba a lo siguiente: el trabajo remoto, es decir aquel que se realiza 
fuera de las instalaciones del centro de trabajo, permite la continuidad de la gestión 
administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo de la victoria. 
Quedando claro que, si se mejora el nivel tecnológico digital, se mejorará la gestión 
administrativa, lo que supone una correlación positiva. Por otra parte, también se 
ha determinado que, si se mejora el control de la tecnología y digitalización, se 
puede mejorar la gestión administrativa. 
 
El autor Cerna (2017) en su investigación denominada “Consecuencias jurídicas de 
la Ley Nº 30036 - Ley que regula el teletrabajo”, para optar el título de maestro en 
Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cajamarca, utilizó el método 
hipotético deductivo, así como hermenéutico, dogmático y comparativo. 
concluyendo: A nivel empresarial, la flexibilidad representa una estrategia diseñada 
para afrontar las inseguridades del mercado y de la tecnología mediante la 
obtención de controles más eficientes sobre el factor “trabajo”; las normas en 
materia laboral han ido perdiendo regulación, lo cual ha aumentado la posibilidad 
de ocurrencia de una desnaturalización de los contratos de trabajo, debido a que 
produce que el empleador traspase a los trabajadores la inseguridad de su actividad 
productiva. La flexibilidad en el entorno de trabajo da lugar a la precarización del 
mismo, puesto que produce nocivas consecuencias a los trabajadores, creando un 
ambiente de incertidumbre y fragilidad. Dentro de la modalidad del teletrabajo los 
riesgos de acoso sexual laboral disminuyen considerablemente, debido a que la 
posibilidad de que el trabajador pueda ejercer sus funciones fuera del sitio de 
trabajo (desde su hogar u otro sitio), minimiza de manera importante el contacto 
físico que pudiese existir entre él y el empleador. Por otra parte, el modelo de 
teletrabajo contraria la posibilidad de que los trabajadores puedan ejercitar 
efectivamente sus derechos colectivos, debido a que el distanciamiento 




dentro del sindicato constituido dentro de la empresa e inclusive entorpece la 
posibilidad de crear uno nuevo; resultando sumamente complejo el formar parte de 
una negociación colectiva o tan siquiera ejercer el derecho de huelga, lo que 
representa un quebranto de este derecho fundamental, al igual que el riesgo de que 
sea vulnerado el Principio de Progresividad Laboral. 
La autora Poquet (2018) en su investigación denominada “La protección del 
derecho a la intimidad del teletrabajador”. revisando este derecho fundamental a la 
intimidad del teletrabajador con el poder de vigilancia y control del empresario, 
concluye: la intimidad y confidencialidad de los datos, son importantes para el 
teletrabajador, por tanto, los mecanismos de control deben respetar su derecho a 
la privacidad. En ese sentido resulta necesario regular de manera más activa estos 
derechos laborales. Se sugiere que las visitas de instalación, mantenimiento de los 
equipos o instrumentos de trabajo, o inspección, sean revisadas con anticipación y 
únicamente en el lugar del domicilio del trabajador, destinado para el trabajo. 
Además, es necesario establecer que cuando no exista convenio colectivo, ya sea 
de pacto empresarial o de acuerdo mediante contrato de trabajo, será necesario 
restringir la utilización del correo electrónico, así como la navegación en internet, 
principalmente con fines laborales. Del mismo modo, será necesario que el 
empleador informe previamente a los trabajadores cuando se requiera realizar 
labores de instalación de sistemas de control, especificando el tipo de control a 
instalar, así como el objetivo deseado. Finalmente debe cuidarse el tratamiento de 
los datos a efecto de salvaguardar la información proporcionada por el empleador. 
Los autores Ramirez & Chuquillanqui (2016), en su investigación de nombre: “El 
Teletrabajo en el Perú: Comentarios al Nuevo Marco Normativo”, para la revista 
Derecho y Sociedad, han reflexionado acerca de la problemática laboral por la que 
surge el teletrabajo, concluyendo, el teletrabajo, es una forma de trabajo, 
caracterizada por: a. el trabajo a distancia que ejerce el trabajador, es decir fuera 
del centro de labores; b. empleador y trabajador se comunican mediante teléfonos 
celulares. Además, si bien el trabajador se encuentra en aparente autonomía en su 
domicilio, sin embargo, es susceptible de fiscalización por parte del empleador vía 
medios electrónicos. Concluye que las ventas para el trabajador con esta forma de 
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trabajo son la posibilidad de armonizar su vida familiar con la laboral, así como una 
disminución en gastos de infraestructura del empleador. 
El autor Antezana (2013) en su investigación titulada “El Impacto del Teletrabajo en 
los Recursos Humanos: Caso de la empresa NCA Consultores S.A.C., Arequipa, 
1997 – 2012”, para optar el título de Maestro en Gerencia Social y Recursos 
Humanos en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. En tal investigación 
se evalúa la influencia del teletrabajo sobre el área de recursos humanos de la 
empresa NCA Consultores S.A.C. llegando a concluir: La influencia del teletrabajo 
ha podido evidenciarse de forma clara dentro de los resultados del estudio, 
determinándose un impacto positivo para todos los involucrados, influyendo a todo 
el personal, a la organización y a la sociedad en sí, gracias a la optimización del 
tiempo así como a la reducción de los gastos administrativos al incrementar los 
niveles de eficiencia dentro de la empresa. La posibilidad de que los trabajadores 
logren desarrollarse de manera personal, mediante la capacitación constante, la 
formación académica y el fomento de las relaciones familiares, hace atrayente la 
puesta en práctica de dicha modalidad de trabajo. Con base en la hipótesis 
planteada, fue posible concluir que el teletrabajo como sistema puede ser aplicado 
en todos los sectores empresariales. Al evidenciarse además en el extranjero, 
específicamente con el caso de la compañía NCA Consultores, ya que existe una 
influencia positiva dentro del ambiente social, así como en los trabajadores, 
haciendo énfasis en su productividad, proactividad y eficiencia, además de un 
evidente incremento en el nivel de motivación que estos manifestaron, los cuales 
se encuentran asociados a la autonomía para actuar y a la sensación de confianza 
que les permitió disfrutar la ejecución de este modelo de trabajo. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo básica, llamada también pura o fundamental; 
por tanto, lo que pretende es alcanzar conocimientos en el área del derecho, 
teniendo un enfoque cualitativo.   
El autor Valderrama (2013) señala que la investigación básica, tiene como razón 
de ser el descubrimiento de nuevos conocimientos, por tanto, es de tipo pasiva es 
decir busca aportar nuevas teorías. Señala también que este conocimiento debe 
servir para pasar a la acción, para poder edificar o modificar, sin que ello suponga 
cambiar la realidad inmediatamente. 
Diseño de investigación 
La finalidad es dar una respuesta a las preguntas que se formulan en la 
investigación, además, de cumplir con los objetivos del estudio. (Hernández, 
Fernández , & Baptista , 2014) 
Pineda (1990), la investigación cualitativa no solo debe identificar personas o 
analizar, medir y evaluar los atributos importantes de cualquier otro fenómeno en 
todos los aspectos del fenómeno a estudiar, sino también medir el concepto o 
variable referida. 
Resaltando que existen en la doctrina varios diseños de investigación, que pueden 
determinarse en función de aspectos como el alcance temporal, su profundidad o 
carácter entre otros.  
Por tanto, el diseño de investigación es: 
a) Según la manipulación de variables: No experimental, dado que no se
manipula ninguna variable.
b) Según su alcance temporal-Transversal o sincrónica: Puesto que se
estudia un momento dado, en este caso el año 2020.
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c) Según su profundidad u objeto - Explicativa: Dado que se pretende
explicar las variables de estudio.
d) Según el carácter de su enfoque o medición – Cualitativo.
e) Según el marco donde tiene lugar: Es una investigación de campo y
documental.
Se precisa que esta investigación utiliza, diversos métodos de investigación 
científica, propios de la investigación jurídica, como el método hermenéutico el cual 
permite interpretar, comprender y analizar la información, con la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos como la ficha de observación. De otra parte, 
se utiliza el método descriptivo, propio de las ciencias sociales, con la finalidad de 
evaluar y determinar las características de un fenómeno en particular y el método 
inductivo, a través del cual se pudieron generar las conclusiones de la investigación. 
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3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
CATEGORÍA SUB CATEGORÍA indicadores 
Derechos laborales. - 
Son todos aquellos 
derechos que tiene un 
trabajador en el marco 
de una relación laboral, 
frente al empleador. 
(Toyama Miyagusuku, 
Derecho Individual del 
Trabajo, 2011) 
Remuneración. - 
Elemento esencial del contrato de trabajo. Constituye un derecho 
fundamental. Todo aquello que percibe el trabajador por los 
servicios prestados, sea en dinero o especie. (Toyama 





Jornada y horario. - 
Jornada de trabajo es el tiempo diario, semanal, mensual o anual 
que destina el trabajador en favor del empleador. El horario de 
trabajo representa el periodo temporal durante el cual el 
trabajador se encuentra a disposición del empleador, comprende 
desde el ingreso hasta la salida del trabajador del puesto o centro 
de trabajo. (Toyama Miyagusuku, Derecho Individual del Trabajo, 





Cambio de horario 
Jornada máxima 
Horas fuera de la 
jornada 
Gratificación. - 
Sumas de dinero que el empleador otorga al trabajador en forma 
adicional, a la remuneración que percibe mensualmente. 







sanitaria constituye un 
estado de riesgo 
elevado o daño a la 
salud y la vida de las 
poblaciones, de 
extrema urgencia, 
como consecuencia de 
la ocurrencia de 





Trabajo remoto. - 
 Es la prestación de servicios subordinada de una persona 
natural a favor de su empleadora a través de medios informáticos 
o virtuales desde el domicilio del trabajador o su área de
aislamiento; fuera del centro laboral, siempre que la naturaleza 
de los servicios, así lo permitiera. 
Trabajo remoto 
Suspensión perfecta 
Cuando el trabajador no presta sus servicios y el empleador no 
paga la remuneración. Art. 12 del D.S. N° 003-97-TR 
Aprobada 
Desaprobada 
Licencia sin goce 
Cuando el trabajador no presta sus servicios y el empleador no 




Trabajo que se presta en las instalaciones de la empresa o en el 
lugar destinado para esta. 
Trabajo presencial 
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3.3. Escenario de estudio 
La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, el año 2020 
durante la emergencia sanitaria.  
3.4. Participantes 
Los participantes o población están constituidos por el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones. (Hernández, Fernández , & 
Baptista , 2014, p. 174) 
Dicho de otra manera, la población está compuesta por un conjunto de personas o 
elementos que tienen características comunes (bajo los criterios de selección: 
inclusión y exclusión), de este grupo de personas se extrae la muestra. En caso de 
que la población sea pequeña, es posible trabajar con toda la población.  
La población en la presente investigación está conformada por los trabadores que 
laboran para las 28 asociaciones CLAS, en Arequipa. En total son 250 trabajadores, 
entre trabajadores profesionales, técnicos de salud y trabajadores administrativos.  
● Criterios de inclusión; constituye aquellas condiciones que hacen que
una persona o un elemento sea integrante de la población. Trabajadores
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de las asociaciones
CLAS, en Arequipa.
● Criterios de exclusión; características que no tiene la población y por
tanto tiene como resultado excluir de la investigación a la población; éstos
no pueden constituir la negación de los criterios de inclusión. En la
presente investigación no se han determinado criterios de exclusión.
Muestra; son las personas o elementos que son parte significativa de una 
población; que son una parte o subconjunto del universo o población, que 
debe tener como principal característica ser representativa, de esta 
muestra se va a sacar la información necesaria para alcanzar los objetivos 
del estudio. (Hernández, Fernández , & Baptista , 2014, p. 173) 
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Muestreo; es la técnica estadística que se utiliza para conseguir la 
muestra. 
Para obtener la muestra de trabajadores a los que se les aplicó el cuestionario, 
dado que el tamaño de la población es finito se procedió a utilizar el método de 
muestreo probabilístico, el cual es aleatorio de los 250 trabajadores de la población, 
obteniendo una muestra representativa de 152, donde todos los elementos pueden 
ser seleccionados, a continuación, detallo la fórmula y como se obtuvo. 
El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula para poblaciones finitas que se 
muestra: 
n =      Z2 * N * P * Q    
      E2 (N-1) + Z2 * P * Q 
En dónde: 
N:    Población   
P: Proporción de individuos que poseen la población y la 
característica del estudio (Probabilidad de éxito) 
Q: Proporción de individuos que no poseen la población y la 
característica del estudio (Probabilidad de fracaso) 
E: Error muestral deseado 
Z2: Valor correspondiente al nivel de confianza, para poder ubicar 




P: 50% (0.5)  
Q: 50% (0.5) 
E: 5% (0.05) 
Z2: 95% (1.96) 
Entonces: 
n=          1.962 * (250) * 0.5 * 0.5        
   0.052(250 - 1) + 1.962 * 0.5 * 0.5 




                Siendo la muestra representativa de 152 trabajadores. 
Luego, en cuanto a la ficha de observación se aplicó sobre los procedimientos 
inspectivos iniciados durante el año 2020, en Sunafil Arequipa. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recopilación de datos se utilizó la encuesta, entrevista, observación o 
análisis de documentos, aplicada a trabajadores de las asociaciones CLAS en 
Arequipa y a los expedientes inspectivos tramitados ante la Sunafil Arequipa. 
Técnicas; se utilizaron dos técnicas para la recolección de datos y dos 
instrumentos, que fueron aplicados a la muestra de la población correspondiente. 
Encuesta; se accedió a un contacto con las unidades o elementos de 
observación, por medio de instrumentos denominados cuestionarios que 
previamente fueron diseñados y validados, para el caso se utilizó el cuestionario 
personal, que busca interrogar a determinados sujetos con el fin de obtener de 
manera sistemática información adecuada. (López & Fachelli, 2015) 
Análisis documental; técnica que permitió la obtención de información en fuentes 
tales como libros, revistas, folletos, entre otros, que suelen ser fuentes 
secundarias. En el presente estudio, se revisaron expedientes inspectivos. 
Instrumento, se dio a través de la formulación de cuestionario para medir la 
información relevante al problema de investigación como fue la afectación a los 
derechos laborales de los trabajadores de las asociaciones CLAS, el cual se 
aplicó a estos trabajadores.  
Ficha de observación bibliográfica; instrumentos que servirán para poder revisar 
los expedientes sobre procedimientos inspectivos y a partir de esa revisión 
obtener información relevante para alcanzar los objetivos de la investigación.  
3.6. Procedimientos 
Se consiguió la información a través de la aplicación de guía de entrevistas a los 
trabajadores de las asociaciones CLAS de la Región Arequipa, lo que permitió 
conocer toda la información respecto a la investigación planteada. Además, se 
incluye el proceso de organización y coordinación institucionales requeridas para la 




Se ha solicitado los permisos al Intendente Regional de la Sunafil Arequipa, con la 
finalidad de acceder a la información necesaria sobre los procedimientos 
inspectivos iniciados por trabajadores de las asociaciones CLAS por denuncia o 
mediante operativos de oficio. 
3.7. Rigor Científico 
Dentro de la investigación científica cualitativa existen una serie de criterios, para 
que la investigación sea de calidad y cumpla sus objetivos dejando los sesgos. 
Consistencia lógica según la definición de Guba y Lincoln (1989), o el grado en que 
diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los 
mismos análisis, generen resultados equivalentes. Para Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2008), implica que los datos deben ser revisados por distintos 
investigadores y éstos deben arribar a interpretaciones congruentes. 
En la presente investigación se ha explicado con claridad y sin ningún sesgo los 
participantes de la investigación, extrayendo una muestra estadística. 
Se han elegido tres derechos laborales específicos y respecto de los cuales se han 
señalado indicadores concretos, para medir el cumplimiento de tales derechos. 
La recolección de información fue solicitada formalmente y se permitió la revisión 
de los expedientes inspectivos por fines académicos.  
El investigador durante la recolección de datos, se limitó a explicar cómo debía 
llenarse el instrumento, más no a influir de algún modo a los entrevistados, por 
tanto, la investigación guarda consistencia lógica. 
Credibilidad, también se llama “máxima validez” (Saumure y Given, 2008); supone 
dejar de lado las distorsiones, sesgos y tendencias. En ese sentido todos los datos 
son importantes a la hora de recolectar la información, los participantes pueden 
introducir observaciones en el instrumento de recolección de datos. El instrumento 
de recolección de datos da opciones claras a los participantes. 
Transferencia o aplicabilidad de resultados, significa que parte de los resultados o 
su esencia puedan aplicarse en otros contextos. Sobre este criterio conviene 
señalar, que los instrumentos de recolección de datos, pueden ser utilizados en 




en todo el Perú, empero, los resultados no serán los mismos, ya que cada ciudad 
tiene sus propias características. Además, un factor determinante es el tiempo, por 
tanto, el instrumento solo servirá a una investigación que se realice sobre el mismo 
periodo de tiempo. 
Estos criterios, no sustituyen a la confiabilidad ni la validez de los instrumentos, sino 
que son paralelos.  
El instrumento fue validado y se verifico que puede medir las variables de 
investigación que se desean medir, para obtener los resultados. (Hernández, 
Fernández , & Baptista, 2014, p. 198) 
Los instrumentos para medir las variables de investigación fueron validados 
mediante juicio de expertos, es decir por profesionales o expertos que conocen de 
los temas que plantea la investigación, ya sea por los estudios cursados o por su 
experiencia, ellos llenan un formulario de validación entregado por la universidad 
para la aplicabilidad del cuestionario y de la ficha de observación. Los instrumentos 
deben ser confiables y válidos. Por lo tanto, debe validarse el contenido, resaltando 
la importancia de tres aspectos: relevancia, pertinencia y claridad de cada uno de 
los puntos de los instrumentos. Así como, la objetividad, actualidad, intencionalidad, 
coherencia, Metodología, pertinencia y presentación. 
3.7. Método de análisis de datos 
Está constituido por los métodos de procesamiento y análisis de datos, tanto a nivel 
descriptivo como inferencial. 
El instrumento fue validado y se verifico que puede medir las variables de 
investigación que se desean medir, para obtener los resultados. (Hernández, 
Fernández , & Baptista, 2014, p. 198) 
De otra parte, la confiabilidad del instrumento, nos indica si aplicar el instrumento a 
una misma persona de manera repetida va a conducir a los mismos resultados. En 
este caso se utilizó el alfa de Cronbach para analizar la fiabilidad, tomando como 




continuar el procesamiento de datos. Cabe precisar que el procesamiento de datos 
se realizó en el programa SPSS versión 22 y en Excel de office 2013.  
Los resultados arribados en la investigación de campo, pasaron por un proceso, el 
cual permitió comprender, analizar, sintetizar y contextualizar la información 
recabada, para después aplicar un análisis interpretativo y de comparación, y a 
partir de ello llegar a adquirir nuevos conocimientos que permitan aportar 
soluciones concretar ante los problemas presentados. 
En ese sentido se utilizó como se ha detallado líneas arriba el método 
hermenéutico, el cual permitió realizar la contrastación, comprensión, interpretación 
y análisis de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información usados, a lo que debe añadirse el aporte del método 
descriptivo, mediante el cual se pudo describir los elementos de estudio, y 
finalmente con el método inductivo, a través del cual se pudo generar las 
conclusiones arribadas en la investigación.  
Así también permitió segregar o eliminar la que tenga menor importancia, para así 
obtener la información más relevante, realizar un ejercicio de análisis profundo y 
objetivo para llegar a las conclusiones especializadas por las respuestas y los 
objetivos de la investigación. (Gómez, 2012) 
3.8. Aspectos éticos 
 
La calidad de la investigación está garantizada plenamente, dado que se han 
seguido los pasos que manda el rigor científico y los aportes y parámetros que 
plantea la Universidad César Vallejo, además, que el estudio está dentro de las 
líneas de investigación que plantea la universidad. 
Es esa línea cabe afirmar que este trabajo, tiene información verídica y 
contrastable, dado que se han aplicado técnicas e instrumentos de recolección de 
datos validados por expertos, admitiendo que todo el proceso de investigación fue 
guiado por el asesor metodológico que pone a disposición la universidad. 
En cuanto a las referencias bibliográficas y la consulta de fuentes documentales, 




investigación y la debida referencia al autor de las ideas sobre las que se trabaja. 









Los resultados obtenidos en la investigación, están directamente relacionados con 
los objetivos planteados, siendo por tanto preciso señalar los mismos: 
Objetivo general:  
Determinar si existió vulneración a los derechos laborales durante la emergencia 
sanitaria, en las asociaciones CLAS de Arequipa, durante el 2020.                                    
Objetivos específicos:                             
1. Establecer si se vulneró el derecho a la remuneración durante la emergencia 
sanitaria, en las asociaciones CLAS de Arequipa, durante el 2020.                              
2. Delimitar si se vulneró el derecho a la jornada y horario de trabajo durante la 
emergencia sanitaria, en las asociaciones CLAS de Arequipa, durante el 2020.                                         
3. Precisar si se vulneró el derecho a las gratificaciones durante la emergencia 
sanitaria, en las asociaciones CLAS de Arequipa, durante el 2020. 
Se ha aplicado el cuestionario a 152 trabajadores de salud de los diferentes 
puestos y centros de salud de la ciudad de Arequipa llegando a los siguientes 
resultados: 
 
Para analizar el objetivo general 
Tabla 1 
¿Usted es trabajador de grupo de riesgo? 
Pregunta 1 Frec.   % 
  Si  15 10% 
  No 137 90% 
   Total 152 100% 

















Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de grupos de riesgo de las asociaciones CLAS 
durante el estado de emergencia sanitaria del 2020, representan un 10 % del total 















Para analizar el objetivo general 
Tabla 2 
¿Usted en que modalidades laboró durante la emergencia sanitaria en el año 2020? 
Pregunta 2 Frec.     % Si             No 
Frec.    % Frec.    % 
Trabajo 
remoto 
152 100.0%   30 20.0%  122 80.0% 
Trabajo 
presencial 












152 100.0%  106 70.0%   46 30.0% 
Fuente: Elaboración propia 















Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS durante el estado de 
emergencia sanitaria de 2020, han laborado de la siguiente manera, un 20% realizó 
trabajo remoto en algún momento, un 10% realizó trabajo presencial en algún 
momento, un 30% fue parte de un procedimiento de suspensión perfecta aprobada, 
un 20% fue parte de una suspensión perfecta desaprobada, un 70% en algún 
momento estuvo con licencia sin goce. 
Cabe precisar que los trabajadores laboraron en diferentes modalidades durante la 
emergencia sanitaria el año 2020.  
Para analizar el objetivo específico 1 
Tabla 3 
¿Su remuneración durante la emergencia sanitaria en el año 2020 sufrió alguna 
variación? 
 
Pregunta 3 Frec.    % 
Se mantuvo  91 60.0% 
Aumento   0 0.0% 
Disminuyo con acuerdo  46 30.0% 
Disminuyo sin acuerdo  15 10.0% 
Total 152 100.0% 




Figura 3: Variación de la remuneración durante la emergencia sanitaria
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: La remuneración de los trabajadores de las asociaciones CLAS 
durante la emergencia sanitaria, se mantuvo en un 60%, mientras que en un 30% 
llegaron a un acuerdo para disminuir su remuneración y en un 10% de trabajadores 
se bajó su remuneración sin acuerdo. En ningún momento se incrementó la 
remuneración. 
Para analizar el objetivo específico 1 
Tabla 4 
¿Durante la emergencia sanitaria en el año 2020, ganó por lo menos la 
remuneración mínima vital? 
Pregunta 4 Frec.   % 
 Si   99 65% 
 No   53 35% 
Total 152 100% 









Figura 4: Trabajadores que ganaron por lo menos la remuneración mínima 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS, por lo menos el 65% 
gano la remuneración mínima vital, mientras que un 35% ganó menos de la 
remuneración mínima vital durante la emergencia sanitaria en el año 2020. 
 
Para alcanzar el objetivo específico 1 
Tabla 5 
¿Su remuneración fue pagada oportunamente? 
Pregunta 5     Frec.   % 
    Si 53 35% 
    No 99 65% 
  Total 152 100% 
Fuente elaboración propia 
 
 












Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS, el 65% gano la 
remuneración mínima vital, mientras que un 35% ganó menos de la remuneración 
mínima vital durante la emergencia sanitaria en el año 2020. 
 
Para analizar el objetivo específico 2 
Tabla 6 
Respecto de la jornada de trabajo semanal se podría decir 
Pregunta 6 Frec.   % 
Aumentaron días a la 
semana   0  0% 
Disminuyeron días a la 
semana  53  35% 
No fue modificada  99  65% 
Total 152 100.0% 




Figura 6: Porcentaje respecto de la modificación de jornada de trabajo 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Respecto de la jornada de trabajo de los trabajadores de las 
asociaciones CLAS, durante la emergencia sanitaria año 2020, la jornada de trabajo 


























Para analizar el objetivo específico 2 
Tabla 7 
Marque lo que corresponda respecto de su horario de trabajo 
Pregunta 7 Frec.      %           Si          No 
Frec.    % Frec.    % 
Fue modificada la 
hora de ingreso 
152 100.0% 122 80.0%  30 20.0% 
Fue modificada la 
hora de salida 
152 100.0% 122 80.0%  30 20.0% 
No hubo 
modificatoria 
152 100.0%  30 20.0% 122 80.0% 











Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Respecto del horario de trabajo de los trabajadores de las 
asociaciones CLAS, durante la emergencia sanitaria año 2020, el horario de ingreso 




y salida fue modificado en un 80%, mientras que no hubo modificaciones al horario 
en un 20% de trabajadores. 
Respecto del objetivo específico 2 
Tabla 8 
¿Usted laboró más de 8 horas diarias? 
Pregunta 8 Frec.    % 
       Si  46  30% 
       No 106  70% 
   Total 152 100% 











Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS, durante la emergencia 
sanitaria año 2020, el 30% laboraron horas extras, y un 70% de trabajadores no 
realizaron horas extras. 
Para analizar el objetivo específico 2 





¿Usted laboró más de 48 horas semanales? 
Pregunta 9 Frec.   % 
    Si   0   0% 
     No 152 100% 
  Total 152 100% 











Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS, durante la emergencia 









Para analizar el objetivo específico 2 
Tabla 10 
Respecto del trabajo en horas extras señale lo que corresponda 
Pregunta 10 Frec.   % 
Laboré horas extras 
pagadas  30  20% 
Laboré horas extras no 
pagadas  46  30% 
No laboré horas extras  76  50% 
Total 152 100.0% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 10: Porcentaje de horas extras pagadas 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS, durante la emergencia 
sanitaria año 2020, no laboraron horas extras un 50% de trabajadores, mientras 






Laboré horas extras pagadas Laboré horas extras no pagadas




Respecto del objetivo específico 3 
Tabla 11 
¿Usted recibió su gratificación de julio y diciembre de 2020 de manera oportuna? 
Pregunta 11 Frec.    % 
   Si   46  30% 
   No 106  70% 
Total 152 100% 












Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS, durante la emergencia 
sanitaria año 2020, un 70% de trabajadores no recibieron sus gratificaciones de 
manera oportuna, mientras que si recibieron sus gratificaciones de manera 
oportuna un 30% de trabajadores. 





Respecto del objetivo específico 3 
Tabla 12 
¿Usted recibió su gratificación de julio y diciembre de 2020 de manera completa? 
Pregunta 12 Frec.    % 
  Si 137  90% 
  No   15  10% 
Total 152 100% 









Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los trabajadores de las asociaciones CLAS durante la emergencia 
sanitaria recibieron su pago de manera completa en un 90% y un 10% no recibió el 
pago de su gratificación de manera completa. 
De otra parte, de los resultados respecto de la aplicación del instrumento 
denominado ficha de observación, sobre expedientes de inspección, se ha 
encontrado 8 procedimientos inspectivos, tales como: Procedimiento Inspectivo 3205-
2020, Procedimiento inspectivo 2175-2020, Procedimiento inspectivo 2093-2020, 
Procedimiento Sancionador 165-2020, Procedimiento Inspectivo 2207-2020, 





Procedimiento inspectivo 1990-2020, Procedimiento inspectivo 596-2020, Procedimiento 
inspectivo 180-2020. 
Respecto del objetivo general 
Tabla 13 
Inicio del procedimiento inspectivo 
Pregunta 13 Frec.     % 
Denuncia   6  65% 
Operativo   2  35% 
Total   8 100%  
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 13: Porcentaje de procedimientos inspectivo iniciados con denuncia 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los procedimientos inspectivos iniciados a las asociaciones CLAS 
durante la emergencia sanitaria en el año 2020, un 65% fue iniciada por denuncia 












Respecto de los tres objetivos específicos  
Tabla 14 
Materias de investigación en los procedimientos inspectivos 
                             Pregunta 2   Frec.    % 
Vulneración al derecho a la remuneración     8 100% 
Vulneración al derecho a la gratificación     2   25% 
Vulneración al derecho a la jornada de 
trabajo 
    1   12% 
Vulneración al derecho al horario de 
trabajo 
    1   12% 
Vulneración al derecho al trabajo remoto     0     0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 14: Porcentaje de materias que aparecen en los procedimientos inspectivos 
 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: Los procedimientos inspectivos iniciados a las asociaciones CLAS 
durante la emergencia sanitaria en el año 2020, un 100% tuvieron la materia de 
remuneración, un 25% tuvieron como materia pago de gratificaciones 
(remuneraciones), un 12% tuvieron como materia jornada y horario de trabajo 














Vulneración al derecho a la remuneración Vulneración al derecho a la gratificación
Vulneración al derecho a la jornada de trabajo Vulneración al derecho al horario de trabajo
Vulneración al derecho al trabajo remoto
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Respecto de los tres objetivos específicos 
Tabla 15 
Requerimiento de cumplimiento 
Pregunta 3 Frec.    % 
Pago de remuneración completo   7  88% 
Pago de asignación familiar   1  13% 
Pago de gratificaciones   2  25% 
Registro de control de asistencia   1  13% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 15: Materias presentes en el requerimiento de cumplimiento 
Fuente. Elaboración propia 
Interpretación: Los procedimientos inspectivos iniciados a las asociaciones CLAS 
durante la emergencia sanitaria en el año 2020, en un 88% se levantó medida de 
requerimiento por la materia de remuneración, un 25% se levantó medida de 
requerimiento por la materia de pago de gratificación, un13% se levantó medida de 
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Pago de gratificaciones Registro de control de asistencia
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Tabla 16 
Estado del Procedimiento inspectivo 
Pregunta 4 Frec.   % 
En trámite   7 88% 
Sanción de multa   1 13% 
Informe   0   0% 
Recomendaciones   0   0% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 16: Porcentaje de estado de denuncias 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los procedimientos inspectivos iniciados a las asociaciones CLAS 
durante la emergencia sanitaria en el año 2020, el 88% se encuentra en trámite. Y 
en un 13% se expidió sanción de multa en un acta de infracción. 
Observaciones en las fichas de observación 
Entre las observaciones registradas en los procedimientos inspectivos, se aprecia 
que las asociaciones CLAS en su defensa han señalado, que han reducido la 
remuneración a sus trabajadores al haber llegado a un acuerdo consensuado con 
estos en relación a la reducción de remuneración e incluso en algunos casos por 
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Además, se aprecia que las asociaciones: CLAS Reverendo Gregorio Grima y 
Socabaya, han solicitado la aplicación de la suspensión perfecta que no fue 
aprobada.  
También indican en su defensa que, al no tener recursos directamente recaudados, 
ello imposibilita el pago de planillas ya que por disposición del gobierno se cerraron 






Desarrollada la investigación se puede afirmar que, respecto al primer objetivo 
específico trazado, donde se quiso establecer si se vulneró el derecho a la 
remuneración de los trabajadores durante la emergencia sanitaria en las 
asociaciones CLAS de Arequipa el 2020, aplicando los instrumentos de recolección 
de información y la revisión de la legislación aplicable durante el estado de 
emergencia sanitaria, se señala: que los trabajadores de las asociaciones CLAS 
pese a brindar el servicio de salud pública y pertenecer al régimen laboral de la 
actividad privada, esto es el régimen del Decreto Legislativo 728, el trabajador a 
tiempo completo debió percibir la remuneración mínima vital que para el año 2020 
fue S/. 930.00. 
Al ordenar el gobierno el cierre de los establecimientos de salud de primer nivel 
como los centros y puestos de salud por inicio de la pandemia y no siendo posible 
la atención normal salvo por emergencias, así como la aplicación del Decreto de 
Urgencia 038-2020, que ordenó a los trabajadores en riesgo a realizar labores de 
manera remota o a través de la licencia con goce, reducción de remuneración con 
acuerdo del trabajador, adelanto de vacaciones, entre otros; esto menoscabó en 
gran parte a los trabajadores ya que se vieron obligados a firmar acuerdos que 
perjudicaban sus ingresos incluso por debajo de la remuneración mínima vital. 
En cuanto a la remuneración los trabajadores de las asociaciones CLAS debieron 
seguir percibiendo su misma remuneración, salvo que hubieran llegado a un 
acuerdo con el empleador. Pero, se aprecia de los resultados de la aplicación del 
instrumento denominado cuestionario en la pregunta cuatro, que un porcentaje 
importante de trabajadores vio disminuida su remuneración sin acuerdo, 
equiparando esto a un 10% de trabajadores, mientras que otro porcentaje 
importante se le redujo la remuneración con acuerdo, esto es a un 30% de 
trabajadores. Lo que también llama la atención de manera importante es que un 
35% de trabajadores declara haber ganado menos de la remuneración mínima vital, 
lo que supone que algunos acuerdos de reducción de remuneración fueron por 




La reducción de remuneración con acuerdo resulta válida ya que se ampara en el 
artículo 1º de la Ley 9463, pero en la medida en que la reducción dada no se afecte 
por debajo de la remuneración mínima vital. Es decir, se puede acordar una 
reducción de remuneración con los trabajadores a tiempo completo siempre y 
cuando no altere o sea por debajo de la remuneración mínima vital. 
Este hecho conlleva a una discusión importante, ya que la remuneración mínima 
vital se paga a trabajadores que laboran a tiempo completo, es decir por lo menos 
4 horas diarias. Sin embargo, dado que los trabajadores de las asociaciones CLAS, 
mayoritariamente no laboraron de manera presencial y a un alto porcentaje se le 
dio licencia con goce de haber, compensable. Surge la pregunta ¿es válido llegar 
a un acuerdo de reducción de remuneración mínima vital con un trabajador que 
esta con licencia con goce de haber? Más teniendo en cuenta que el Decreto 
Supremo 011-2020-TR, precisa que debe optarse por mantener el vínculo laboral y 
la percepción de la remuneración, concretamente este artículo no ordena el pago 
de la remuneración por debajo de la mínima vital cuando un trabajador este con 
licencia con goce de haber. 
Así durante la investigación se ha obtenido, copia de los convenios de reducción 
de remuneración a trabajadores de las asociaciones CLAS Socabaya y Hunter, 
documento dónde se acuerda la reducción de la remuneración por debajo del 
mínimo vital para trabajadores con licencia con goce. A su vez, estos convenios 
según se ha observado en las actas de infracción obtenidas de los procedimientos 
inspectivos en Sunafil, no son válidos, en la medida que se acuerda la reducción 
de remuneración por debajo del mínimo vital. 
De igual manera se ha observado que existe un vacío legal, dado que el decreto 
supremo no prohíbe expresamente reducir la remuneración, aunque sea con 
acuerdo del trabajador es decir por debajo de la RMV cuando el trabajador se 
encuentra con licencia con goce. 
Luego, se ha detectado que la remuneración no fue pagada oportunamente siendo 
que esto afecto a un 65% de trabajadores (pregunta 6), ello de la revisión a la 
información presentada por la asociación CLAS Socabaya en el procedimiento 




de ingresos por recursos directamente recaudados ha bajado de manera drástica y 
dado que se cerraron los centros de salud, por ello, no era posible cumplir con sus 
obligaciones laborales de manera oportuna, dándose el incumplimiento sin lugar a 
dudas.  
El segundo objetivo fue delimitar si se vulneró el derecho a la jornada y horario de 
trabajo durante la emergencia sanitaria en las asociaciones CLAS de Arequipa el 
2020. Para lo cual se aplicaron los instrumentos denominados cuestionario y ficha 
de observación, apreciándose que en cuanto a la jornada de trabajo esta disminuyo 
en un 35% (pregunta 7 del cuestionario), lo que indica que no hubo un 
aprovechamiento por parte del empleador. Luego, a nivel de inspección laboral se 
observó que uno de los procedimientos inspectivos tuvo como materia jornada y 
horario de trabajo. 
En cuando al horario de trabajo se apreció que este también fue modificado, en un 
80% (pregunta 8 del cuestionario), lo que se condice con lo ordenado en el Decreto 
Urgencia 038-2020, dado que el empleador estaba autorizado a modificar el ingreso 
y salida del personal, sumando a esto que durante un tiempo en la ciudad de 
Arequipa hubo toque de queda en determinados horarios, lo que hizo casi 
obligatorio un cambio de horarios. 
Preciso señalar que de acuerdo a la revisión de los expedientes inspectivos, solo 
un caso fue denunciado por la materia de horario y jornada de trabajo (pregunta 2 
de la ficha de observación); sin embargo, el requerimiento de cumplimiento fue por 
registro de asistencia, debido a que hubo cambios en la marcación del reloj digital. 
Lo que finalmente fue subsanado.  
Agregado a ello, la respuesta a la pregunta 10 del cuestionario se extrae, que los 
trabajadores no laboraron más de 48 horas semanales, por tanto, tampoco hubo 
una vulneración al pago de remuneración respecto a horas extras, hecho que hace 
sostener que durante la emergencia sanitaria no hubo violación al derecho a la 
jornada y horario de trabajo. 
Viendo el último objetivo específico que es precisar si se vulneró el derecho a las 
gratificaciones durante la emergencia sanitaria en las asociaciones CLAS de 




resultados arrojaron que se pagaron las remuneraciones de manera inoportuna en 
un 70% de los casos. Lo que supone de igual manera una vulneración al derecho 
a las gratificaciones, más aún, que un 15% de trabajadores declaro haber recibido 
su gratificación de manera parcial o incompleta 
Lo anteriormente señalado se condice con los resultados de la pregunta 2 de la 
ficha de observación, en la que se aprecia que hubo 2 procesos inspectivos en los 
que se investigó la materia gratificaciones y fue solicitado su pago en el 







Primero. - Se concluye que, sí se vulnero el derecho a la remuneración de 
los trabajadores de las asociaciones CLAS, en Arequipa durante 
la emergencia sanitaria el año 2020, dado que al 10% de ellos se 
les redujo la remuneración sin acuerdo escrito. Además, a un 35% 
se le redujo la remuneración por menos de la remuneración 
mínima vital. Luego, a un 65% se le pago la remuneración de 
manera inoportuna. Y sumado a ello de los 8 procedimientos 
inspectivos iniciados por Sunafil durante el año 2020 a las 
asociaciones CLAS, la materia destacada que aparece en todos 
es el pago de remuneración.  
Segundo. – Concluyo que no se vulnero el derecho a la jornada y horario de 
trabajo de los trabajadores objeto de estudio, dado que la jornada 
de los trabajadores no aumento, pero sí hubo cambios en el 
horario de ingreso y salida de personal como señaló el 80% de 
trabajadores, ello debido a la coyuntura que atraviesa el país ya 
que el gobierno autorizó a que los empleadores pudieran 
modificar el horario de ingreso y salida, teniendo en cuenta 
además el toque de queda dispuesto a nivel nacional. Ello, tiene 
relación con el hecho de que no se denunció ante Sunafil ningún 
incumplimiento relacionado a la jornada y horario de trabajo. Y 
que si bien hubo una investigación ella se dio por registro de 
control de asistencia debido al uso de medios digitales para la 
marcación del horario. 
Tercero. - Respecto del pago de gratificaciones, sí se vulneró este derecho 
de los trabajadores, pues un 70% recibió su gratificación de 
manera inoportuna y un 10% recibió su gratificación de manera 
incompleta.  Ello se condice con los requerimientos de 
cumplimiento emitidos por Sunafil en un 25% de los 
procedimientos inspectivos, que fueron por pago de 
gratificaciones; aunado a esto un 65% de los procedimientos 
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inspectivos iniciados en Sunafil Arequipa a las asociaciones 
CLAS, fue por denuncia de los trabajadores, apareciendo en el 
100% la materia de investigación pago de remuneración y en el 
88% de ellos se levantó requerimiento de cumplimiento por pago 
de remuneración, dejando a salvo el hecho de que el 88% de los 
procedimientos aún se encuentra en trámite y no se ha expedido 
aun acta de infracción o informe final. 
Además, se ha constatado que algunas de las asociaciones 
CLAS, han elaborado acuerdos de reducción de remuneración por debajo 
de la remuneración mínima vital, lo que vulnera evidentemente el derecho a 
la remuneración dado que no está permitido reducir la remuneración por 
debajo de la remuneración mínima vital ni siquiera con acuerdo del 
trabajador. Empero, situación distinta es cuando el trabajador se encuentra 
con licencia con goce por orden del Decreto de Urgencia 038-2020, en esa 
circunstancia es válido todo acuerdo que conduzca a mantener el vínculo 
laboral y la percepción de remuneraciones.  
Se han vulnerado los derechos de los trabajadores de las 
asociaciones CLAS, durante la emergencia sanitaria en el año 2020, 
específicamente el derecho al pago de remuneración y pago de 
gratificaciones. Empero, no se ha vulnerado el derecho a la jornada y horario 
de trabajo de tales trabajadores. 
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VII. RECOMENDACIONES
Teniendo a la vista los resultados de la investigación es pertinente realizar las 
siguientes recomendaciones: 
Primero. – Se recomienda a los funcionarios que gerencian las asociaciones de 
comunidad local de administración de salud y miembros de los 
consejos directivos, soliciten orientación a la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, a efecto de la debida aplicación de 
las normas laborales en la gestión de recursos humanos con los 
trabajadores de las asociaciones CLAS. 
Segundo. - Se recomienda al ejecutivo, específicamente al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dicte las medidas específicas para las 
asociaciones CLAS en situaciones especiales como la declaración de 
emergencia sanitaria, concretamente, sobre los requisitos para solicitar 
la suspensión perfecta, dado que estas asociaciones al no estar 
generando rentas como normalmente lo hacía, los criterios dados por 
el gobierno no resultan aplicables; por tanto las escalas de multas 
aplicadas en dichas asociaciones distan enormemente por la aplicación 
de escalas como si se tratara de empresas grandes, ya que no hacen 
la diferenciación con las microempresas pues no están inscritas como 
tal.  
Tercero. –  Finalmente, se recomienda al ejecutivo, revisar las normas a aplicar a 
las asociaciones de comunidad local de administración de salud, 
específicamente en lo referido a las normas presupuestarias, dado que 
existe una limitación en el uso del dinero que incide directamente con 
la obligación de pagar planilla de trabajadores. Resultando necesario 
que el ejecutivo autorice el pago de los gastos laborales con dinero 
presupuestado al Ministerio de Salud. 
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Son todos aquellos 
derechos que 
tiene un 
trabajador en el 









impuesto por el 
gobierno. La 
jornada y horario 
de trabajo, son 
derechos no 
económicos, y 
requieren de un 








aquello que percibe 
el trabajador por los 
servicios prestados, 




4 2,3,4 y 5 
RMV   5 2,3,4 y 5 
Pago oportuno   6 2,3,4 y 5 
Jornada y horario. - 
jornada de puesto o 
centro de trabajo. 
trabajo es el 
tiempo diario, 
semanal, mensual o 
anual que destina el 
trabajador en favor del 
empleador. El horario 
de trabajo representa 
el periodo temporal 





comprende desde el 
ingreso hasta la salida 




 7 2,3,4 y 5 
Aumento de jornada 7 2,3,4 y 5 
Cambio de horario  8 2,3,4 y 5 
Jornada máxima   9 y 10 2,3,4 y 5 
Horas fuera de la 
jornada 
 11 2,3,4 y 5 
Gratificación. - 
Sumas de dinero 
que el empleador 
otorga al trabajador 
en forma adicional, a 
la remuneración que 
percibe 
mensualmente.
Pago oportuno   12 2,3,4 y 5 





declarada por el 
gobierno por 
diversos motivos, 
entre ellos por la 
declaración de
pandemia
Es un periodo de 
tiempo 
excepcionales 
que inició el 16 de 
marzo de 2020 y 
sigue hasta la 
actualidad. En el 
cual se han 
producido 
normas 
Trabajo remoto  Trabajo remoto  3 
Suspensión perfecta Aprobada  3 
Desaprobada 3 
Licencia sin goce Sin acuerdo 3 
Con acuerdo 3 
Trabajo 
presencial 
Trabajo presencial 3 
ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
TÍTULO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN  
Vulneración de los derechos laborales a 
los trabajadores de las Asociaciones 
CLAS, durante la emergencia sanitaria, 
Arequipa 2020  VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA OBJETIVOS 
Problema general: 
¿Cómo se han dado los derechos 
laborales durante la emergencia 
sanitaria, en las asociaciones CLAS de 
Arequipa, durante el 2020?  
Problema específico: 
A. ¿Se vulneró el derecho a la
remuneración durante la emergencia
sanitaria, en las asociaciones CLAS de
Arequipa, durante el 2020?
B. ¿Se vulneró el derecho a la jornada y
horario de trabajo durante la emergencia
sanitaria, en las asociaciones CLAS de
Arequipa, durante el 2020?
C. ¿Se vulneró el derecho a las
gratificaciones durante la emergencia
sanitaria, en las asociaciones CLAS de
Arequipa, durante el 2020?
Objetivo general: Determinar si existe 
vulneración a los derechos laborales 
durante la emergencia sanitaria, en las 
asociaciones CLAS de Arequipa, durante 
el 2020.  
Objetivos específicos:   
A. Establecer si se vulneró el derecho a la
remuneración durante la emergencia 
sanitaria, en las asociaciones CLAS de
Arequipa, durante el 2020.
B. Delimitar si se vulneró el derecho a la
jornada y horario de trabajo durante la
emergencia sanitaria, en las asociaciones
CLAS de Arequipa, durante el 2020.
C. Precisar si se vulneró el derecho a las
gratificaciones durante la emergencia
sanitaria, en las asociaciones CLAS de
Arequipa, durante el 2020.




Jornada y Horario 
Gratificaciones 
Variable independiente: 




Licencia sin goce 
Trabajo Presencial 
GUÍA DE ENTREVISTA 
I. Datos Generales:
1. Entrevistado:
2. Profesión, grado académico:
3. Especialidad:
4. Cargo e Institución donde labora:
I. Aspectos de la entrevista.
Título de Investigación: Vulneración a los derechos laborales de los trabajadores de 
las asociaciones CLAS, durante la emergencia sanitaria, Arequipa 2020 
1. Objetivo General: ¿Cómo se han dado los derechos laborales durante la























Objetivo Específicos 01: 
A. Establecer si se vulneró el derecho a la remuneración durante la














Objetivo Específicos 02. 
B. Delimitar si se vulneró el derecho a la jornada y horario de trabajo durante
















Objetivo Específicos 03: 
C. Precisar si se vulneró el derecho a las gratificaciones durante la emergencia
































Ficha de observación 
Esta ficha será aplicada a los expedientes de procedimientos inspectivos 
iniciados durante la emergencia sanitaria en el año 2020, en Sunafil Arequipa, 
en los que el sujeto inspeccionado fue un CLAS. 
1. El procedimiento inicia por:
Denuncia 
Operativo 
2. Marque las materias de investigación
Vulneración al derecho a la remuneración 
Vulneración al pago de gratificaciones 
Vulneración a la jornada de trabajo 
Vulneración al horario de trabajo 
Vulneración al trabajo remoto 













4. Cual fue el resultado de la investigación
En trámite 
Sanción de multa 
Informe 
Recomendaciones 










Solicito: Acceso a información y revisión de expedientes inspectivos 
por la Ley de Transparencia con fines académicos 
SEÑORES SUNAFIL AREQUIPA 
Karin Valdivia Mamani, identificada con DNI 29628030, con domicilio en 
Urb. Leoncio Prado Mz. Q lote 4 distrito de Paucarpata, Arequipa, con 
correo electrónico leina58us@gmail.com, celular 950537006, ante 
usted me presento y expongo: 
Que, en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y encontrándome en proceso 
de titulación en la Universidad Cesar Vallejo a través del planteamiento de la tesis titulada: La 
Vulneración de los derechos laborales a los trabajadores de las Asociaciones CLAS, durante la 
emergencia sanitaria, Arequipa 2020; solicito la siguiente información: 
- Cantidad de procedimientos inspectivos iniciados con Orden de Inspección en la provincia de
Arequipa a las Asociaciones de Comunidad Local de Administración de Salud de marzo a
diciembre de 2020.
- Cantidad de expedientes que han culminado aplicándose multa e indicar además a cuantos
trabajadores se les ha afectado en cada investigación de marzo a diciembre de 2020.
- ¿Cuántas denuncias han interpuesto trabajadores de salud en contra de las asociaciones CLAS
en AQP, Durante el periodo de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid -19 año 2020?
- Como consecuencia de las denuncias ingresadas por trabajadores de salud en contra de los
CLAS AQP., ¿cuántos operativos ha realizado la Sunafil al respecto en el año 2020 y si no han
realizado operativos indicar el ¿por qué?
- ¿Qué materias laborales se están investigando y cuales son de mayor reincidencia?
- ¿Cuál es el estado y número de casos según su condición de procedimiento en el que se




Con acta de infracción 
Ello con la finalidad de llevar adelante mi investigación, la misma que será aplicado a los expedientes 
inspectivos con respecto a las denuncias ingresadas a la SUNAFIL de las asociaciones CLAS, durante 
el año 2020 
La información solicitada se deberá remitir al correo electrónico indicado en la parte introductoria de la 
presente. 
Por lo expuesto: 
Pido a usted acceder a lo solicitado por tratarse de fines académicos. 
Adjunto: 
Registro nacional de grados académicos y títulos profesionales. 
Arequipa, 01 de marzo de 2021 
------------------------------------------------- 






“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres 
y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 
Medidas inspectivas que se acompañan a la presente diligencia de 
constancia de ser el caso: 
☐ ADVERTENCIA ■ REQUERIMIENTO ☐ PARALIZACION O PROHIBICION DE TRABAJO
ANEXO: 
☐ Hechos verificados / Comprobados ☐ Manifestaciones u Observaciones
En la ciudad de Arequipa, a los 21 días de 





de Arequipa Dirección: Calle Mariano Melgar 
N°623 Urb. La Libertad Distrito de Cerro 
Colorado- Arequipa- Arequipa 
https://www.sunafil.gob.pe 
ORDEN DE INSPECCIÓN N°2093-2020-SUNAFIL/IRE-AQP 
REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 
Nombre denominación: ASOCIACION COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE SALUD RVDO. 
GREGORIO GRIMA 
Dirección del sujeto inspeccionado: CALLE CORDOBA (ESQUINA CON CALLE COSTA RICA) NRO.125 
Intendencia: AREQUIPA 
En relación con la orden de inspección y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5º numeral 3.2 de la Ley Nº 
28806, Ley General de Inspección de Trabajo y artículo 6º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2006-TR, y en los artículos 67 y 68 del TUO Ley 27444 aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
se solicita al sujeto inspeccionado el ENVÍO DE INFORMACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO al correo
institucional rpantigoso@sunafil.com.pe del día 28/08/2020, con el objeto de:
Recoger manifestaciones y/o declaraciones 
Exhibir y/o presentar los siguientes documentos: TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTA EN 
FORMATO PDF 
☐ Aclarar porque no se paga íntegramente la remuneración de los trabajadores con factor de
riesgo desde el mes de abril a julio del 2020.
☐ Boleta y pago de remuneraciones de trabajadores con factor de riesgo del mes de agosto del
2020.
☐ Formato R07 Trabajadores – Motivo de suspensión de trabajadores: abril a agosto 2020
La documentación requerida se refiere al periodo: Del 1/04/2020 al 
24/08/2020 Y a los siguientes trabajadores afectados: TODOS 
Junto a los documentos originales se entrega la fotocopia de los documentos de los siguientes Nº ………… 
ASUNTO: REMUNERACIÓN – LICENCIA CON GOCE DE HABER 
Cabe recordar que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectivo, sancionable con multa, según 
dispone los artículos 45 y 46 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. 
En la ciudad de Arequipa, lunes, 24 de agosto de 2020 
RENZO PAUL PANTIGOSO PÉREZ 
INSPECTOR DE TRABAJO 
SUNAFIL - AREQUIPA 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN 
Cargo: Representante Legal 
Sr./Sra: Patricia Lourdes Prado Rivera 
Documento de identidad: 29610171  












de Arequipa Dirección: Calle Mariano Melgar 
N°623 Urb. La Libertad Distrito de Cerro 





ORDEN DE INSPECCIÓN N°2093-2020-SUNAFIL/IRE-AQP 
 
☐ Gladis Clorinda Condori Cheje 
☐ Andrés Fortunato Apaza Vargas 




Remuneración: art. 24 de la Constitución 
Política del Perú. DECRETO SUPREMO Nº 
004-2018-TR 
 
En consecuencia y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 5º 
numeral 5.3 y 5.4 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y 
los artículos 18 y 20 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
2006- TR, se procede a efectuar el siguiente REQUERIMIENTO: 
 
Primero: Acreditar el pago íntegro de la remuneración y tomando en cuenta la Remuneración Mínima Vital y la 
Asignación Escolar declarada a todos los trabajadores afectados desde el mes de abril del 2020 a agosto del 
2020, a través de depósito bancario en cuenta de remuneración u otro medio de pago idóneo1. 
 
En caso de la trabajadora Luisa García Gutiérrez se acreditará el pago de la remuneración a tipo parcial 
declarada por la cantidad de S/ 465 desde el mes de abril del 2020 a agosto del 2020. 
 
Segundo: En el PLAZO MÁXIMO de 07 días hábiles se acreditará el cumplimiento del presente requerimiento. 





En caso se acredite el CUMPLIMIENTO TOTAL del presente REQUERIMIENTO, no se propondrá ninguna 
sanción administrativa por las infracciones detectadas a las normas sociolaborales y/o de seguridad y salud en 
el trabajo en el presente REQUERIMIENTO 
 
El incumplimiento del presente requerimiento constituirá INFRACCIÓN A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable 
con multa de conformidad con los artículos 36 y 39 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y 





Cabe recordar que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectivo, sancionable con multa, según 
dispone los artículos 45 y 46 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. 
 
En la ciudad de Arequipa, miércoles, 2 de septiembre de 2020 
 
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN: 
 
SR: Patricia Lourdes Prado Rivera 
DNI/CE: 29610171 Cargo: Representante Legal 





1 Se aclara que no solo se debe generar la orden de pago y girar el cheque de pago, sino, acreditar que 
efectivamente el trabajador haya recibido el cheque o se haya depositado en cuenta de remuneración o se 































“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 
 
 
ORDEN DE INSPECCION Nº 2175-2020-SUNAFIL/IRE-AQP 
 




Nombre o denominación: ASOCIACION COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE SALUD 
RVDO. GREGORIO GRIMA - CLAS RVDO.GREGORIO GRIMA 
Ruc: 20498347054 
Dirección: CALLE CORDOVA (ESQUINA CON CALLE COSTA RICA) NRO.125 
Distrito: JACOBO HUNTER Provincia: AREQUIPA Departamento: AREQUIPA 




La presente solicitud de información se realiza en mérito de lo señalado en relación con la orden de inspección, 
y en aplicación con lo dispuesto en el artículo 5° numeral 3.2 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo; y el artículo 6º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, Decreto de 
Urgencia Nro. 044-2020-PCM y modificatorias; así como lo establecido en el numeral 7.5.7 del Protocolo Nro. 
005-2020-SUNAFIL/INII V2.0aprobado por Resolución de Superintendencia N° 0103-2020-SUNAFIL; así como 
en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 010-2020-TR de fecha 
23/03/2020 que faculta a la inspección del trabajo a ejercer las funciones de vigilancia y exigencia del 
cumplimiento de las normas sociolaborales durante el Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria 
por la presencia del coronavirus (COVID- 
19) en el territorio nacional, manteniendo las competencias de fiscalización y sanción por incumplimiento de las 
normas laborales en general y de las especiales que se emitan durante el Estado de Emergencia para cautelar 
los derechos de los trabajadores. 
 
Se REQUIERE INFORMACIÓN al sujeto inspeccionado antes identificado, la misma que deberá enviar al correo 
electrónico institucional: larpi@sunafil.gob.pe, hasta el día MIERCOLES 02 de SETIEMBRE de 2020 hasta las 
17:30 horas, con el objeto de: 
 
☐ Recoger manifestaciones y/o declaraciones 
X Exhibir y/o presentar los siguientes documentos: 
 
☐ Declaración Jurada de cumplimiento de información vía correo electrónico, según modelo adjunto 
al correo electrónico. 
☐ Documento que acredite la representación legal de la inspeccionada con vigencia de poder 
y DNI, o apoderado con carta poder simple, quien se hará cargo de las diligencias (quien 




representar a la Empresa ante la SUNAFIL haciendo mención al número de la presente orden 
de inspección) con quien se efectuarán las coordinaciones y recepción de información 
correspondiente. Según sea el caso, adicionalmente adjuntar el DNI del poderdante y 
apoderado. 
☐ Precisar mediante un informe si el sujeto inspeccionado brinda servicios esenciales durante 
el plazo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional. Detallar las actividades a 
las que se dedica y las que viene realizando de manera efectiva. Precisar si realiza actividades 
presenciales y/o remotas, y detallar en qué puestos. 
☐ Informar sobre la situación laboral en la que se encuentra el trabajador, precisar su situación 
durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del 2020. Precisar si forma parte del grupo 
de riesgo. Asimismo, si debido a la pandemia originada por el virus COVID 19 y a su condición 
del grupo de riesgo, no se encuentra laborando de manera efectiva, acreditar el pago de la 
Licencia con Goce de Haber Compensable para los periodos referidos, conforme lo establece el 
Decreto de Urgencia 029- 2020-PCM. De encontrarse bajo otra medida administrativa acreditarlo 
mediante acuerdo suscrito con el trabajador. 
☐ Boletas de pago desde noviembre del 2019 hasta julio del 2020. Nombrar cada archivo de la 
siguiente manera: AÑO-MES 
☐ Acreditar el depósito de la compensación por tiempo de servicios (CTS) en la entidad 
financiera, correspondiente al mes de mayo 2020. Asimismo, adjuntar la hoja de liquidación 
de CTS debidamente suscrita por el trabajador. En caso de haber realizado mediante pago 
masivo, adjuntar el detalle del pago (donde se verifiquen los montos) de la relación de 
comprendidos en el documento. 
☐ Acreditar el pago íntegro de la gratificación y la bonificación extraordinaria de la gratificación 
correspondiente a julio del 2020, mediante medio idóneo. En caso de ser pago masivo, adjuntar 
el detalle del pago (donde se verifiquen los montos), de la relación de comprendidos en el 
documento. En caso de haber emitido cheque, acreditar la entrega del mismo y también 
presentar la orden de pago. 
☐ Enviar el récord vacacional del trabajador desde julio del 2016 hasta agosto del 2020 en el que 
se precise: 1) Fecha de inicio de vacaciones, 2) Fecha de fin de vacaciones, 3) Días de 
vacaciones y 4) Periodo al que pertenecen las vacaciones. Asimismo, acreditar la entrega de las 
boletas de pago de los meses en que el trabajador estuvo de vacaciones. 
 
Toda la documentación debe estar suscrita por el representante legal de la inspeccionada o quien haga 





de Arequipa Dirección: Calle Mariano 
Melgar N°623 Urb. La Libertad Distrito de 




























































Solicito: Acceso a Información por la Ley de Transparencia y por 
motivos académicos  
Señores Red de Salud Arequipa - Caylloma 
Karin Madeleine Valdivia Mamani, con DNI 29628030, con domicilio en 
Urb. Leoncio Prado Av. Primavera Q-4 Paucarpata, correo electrónico 
leina58us@gmail.com, numero de celular 950537006, ante usted me 
presento y expongo: 
 
Que, siendo Bachiller de la carrera de Derecho y encontrándome en proceso de titulación en la 
Universidad Cesar Vallejo, habiendo optado como tema de investigación: La Vulneración de los 
derechos laborales a los trabajadores de las Asociaciones CLAS, durante la emergencia sanitaria, 
Arequipa 2020”. 
Por tal razón solicito la siguiente información: 
Cantidad de Asociaciones CLAS existentes en la provincia de Arequipa y cantidad de trabajadores 
pertenecientes a la ley laboral 728 que tiene cada uno de estos CLAS.  
Así mismo, solicito se me proporcione los números telefónicos de los gerentes de las Asociaciones 
CLAS de Arequipa, a efecto de poder entrevistarlos. 
La información solicitada se deberá remitir al correo electrónico indicado en la parte introductoria de la 
presente. 
Por lo expuesto: 
Pido acceder a lo solicitado. 
Adjunto: 
Registro nacional de grados académicos y títulos profesionales  






















FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
Declaratoria de Originalidad del Autor 
 
Yo, KARIN MADELEINE VALDIVIA MAMANI estudiante de la FACULTAD DE 
DERECHO Y HUMANIDADES de la escuela profesional de Derecho de la 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ATE, declaro bajo juramento que todos los 
datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Vulneración a los derechos 
laborales de los trabajadores de las Asociaciones CLAS, durante la emergencia sanitaria, 
Arequipa 2020", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis: 
1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente. 
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda 
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo 
cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo. 
  Lima 15 de abril de 2021 
Apellidos y Nombres  Firma 
VALDIVIA MAMANI KARIN MADELEINE 
DNI: 29628030 
ORCID: 000-0003-1312-74768 
 
 
 
 
